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A  Duna— Tísza-közi édesvízi mészképződmények.
Régóta ismeretes, hogy a D una—Tisza-közi hom okterület mélye­
déseiben, az úgynevezett laposokban a felszín közelében m ajdnem  m in­
dig találhatók meszes rétegek. G yakrabban  laza mésziszapok, vagy 
mésziszapos homokok, ritkábban  pedig többé-kevésbbé szilárd m ész­
kövek. ,
E képzői!ményeket először Halaoáís* 1 és Treitz2 *, ■ ír tá k  le, ú jab ­
ban Ilerke4 és M iháltz5 közöltek összetételükre vonatkozó adatokat.
Tulajdonképen m ajdnem  minden talajszelvényben m egtaláljuk 
ezeknek a képződm ényeknek a nyomát, illetőleg az ezeknek megfelelő 
analóg képződm ényeket, a ta la j mészfclhalmozódási szintjében. A szén­
dioxid tartalm ú csapadékvizek, főként pedig a növényzet áltat k ivá­
lasztott hum uszsavak k ioldják  a ta la j m észtartalm át és ez a lej óbb szi­
várgó oldatból bizonyos szintben kiválik, felhalmozódik.
A D una—Tisza-közi laposokban ez, a humuszos szint a laiii mész- 
felhalmozódás olyan nagy m értékű, hogy a ta la j vázát alkotó kőzetet 
egészen m egváltoztatja, s különálló geológiai képződm ény jön létre. Itt 
m ár nem egyszerűen a talajszelvény egyik szintjével van dolgunk. 
Ilyen nagy tömegű karbonátanyag  nem szárm azhatott a felett ' levő 
humuszos szint kilúgozásából, hanem ,a lapos nagy kiterjedésű, m aga­
sabb fekvésű környékéből oldotta ki a csapadékvíz.
Ha a karbonátanyag finom szemcsék form ájában, a ta lajváz szem­
eséinek közeiben (többnyire futóhom okban, vagy löszben) válik ki, ak ­
kor mésziszapos homok, illetőleg mésziszapos lösz jön  létre. Néha a 
karbonátok kiválása nem különálló szemcsék form ájában történik, ha­
1 H a l a v d t s  G y u la :  Az Alföld Duna—Tisza közötti részének földtani vi­
szonyai. (M. Kir. Földtani Intézet Évkönyve. XI. kötet. 103—173. 1.) Buda­
pest, 1894.
2 T r e i t z  P é t e r :  Szeded és Kistelek vidéke. (Magyarázatok a Magyar Ko­
rona országainak részletes agrogeológiai térképéhez.) Budapest, 1905.
T r e i t z  P é t e r ;  Soltvadkert.—Halas városok határának földtani leírása. 
(M. Kir. Földtani Intézet Jelentése 1903-ról. 184—205 o.) Budapest. 1904.
.... * T le rk e  S á n d o r :  Szeged—Kiskunhalas környéke belvizes és szikes te­
s t ő r n e k  tolni viszonyai. (A Magyar Szikesek. A M. Kir. Föld "ívelésügyi 
Minisztérium kiadványai. Vízügyi Műszaki Csoport. 2. sz. 35—97. o.) Buda­
pest, 1934. '
i- , 5 M ih á l t z  l a t r á n :  Különböző fajsúlyú ásványokból álló kőzetek iszapo-
íooo1"0 ' Hfiüdtani Közlöny LXVII. kötet, 10—12. fűz. 257—270. o.) Budapest.Iöö8.
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nem összefüggő, szilárd karbonát cementezi össze a homokszemeket. 
Így kemény, meszes homokkő jön létre, vagy, ha a mészkiválás a ho-
mokhoz képest nagyobb mennyiségű, homokos mészkő. 
Különösen erős a mészkiválás az olyan mélyebb laposokban, ame-
lyekben valamikor nagyobb, állandóbb vizű tó, mocsár volt, amiről a 
felszíni humuszos réteg tőzeges volta tanúskodik. Ilyenkor többnyire 
csak kevés homokot tartalmazó, tiszta mésziszapot találunk a tőzeges, 
humuszos réteg alatt. Színe, minél tisztább, annál fehérebb. A humu-
szos szint közelében szürkére színeződött, lentebi) mind fehérebb s leg-
alul lassan átmegy az alatta levő képződménybe, többnyire homokba. 
A tiszta mésziszapot szokás tavikrétának is nevezni, a népi elnevezése 
podig székföld, vagy csapóföld. 
A szilárd mészkő ri tkábban fordul elő s mindig vékonyabb ré-
tegekben. Néha csak pár centiméter vastag s az 1/2 m-t sohasem haladja 
meg. Cvak ran talál juk benne vízi csigák héjait és likacsokat, amelye-
ket a vízi növényzet utólag elpusztult részei hagytak benne. E lika-
csokról darázskőnek is nevezik egyes vidékeken. 
Rétegtani helyzet. A felszíni, illetőleg felszínközeli édesvízi iné-
ra 
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1. ábra. Szelvényriészlet a tervezett Duna—Tisza csatorna vonalából, Kecske-
méttől ÉK-re. 1: Futóhomok. 2: Löszös homok. 3: Lösz. 4: Vízben lerakódott 
homok. 5: Iszapos hoiuok. 6. Iszap. 7. Humuszos rétegek. 8: Mésziszapos réte-
gek. 9. Mésziszap. (lOOX-os túlmagasítás.) 
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székén k ívül ismerünk olyanokat is. amelyek m élyebb szintekben ta ­
lálhatók. A D una—Tisza-csatornai kutatófúrások különösen jó alkal­
mat adtak ezek megfigyelésére.6 E fúrások alap ján  készült a mellékelt 
szelvény, am elynek alapján az édesvízi meszek földtani korára is kö­
vetkeztetéseket vonhatunk le- (1. ábra).
A fúrások által feltárt legrégibb képződmény buckákba települt 
futóhomok, amely az utolsó előtti glaciálisnak (Riss), vagy az utolsó 
glaciális utolsó előtti jeges szakaszának (Wiirm II.) a képződménye. 
Ezekre a homokokra interglaciálisnak, vagy interstadiálisnak meg­
felelő vízi származást'! iszapok és homokok települnek, ezekben rég: 
humuszos szint jelentkezik, alján meszes rétegekkel. Erre ú jra  coii- 
kus sorozat következik: a legfelső lösz. és a vele egy kom plexum ot al­
kotó löszös homok és futóhomok; az utolsó glaciálisnak, (W ürm), vagy 
ennek utolsó, l l í- ik  előnyom ulásának megfelelő képződménye k. Ezek 
egyszersmind a pleisztocén lcgíiatalabb leraké)dasuj;. A legfelső futolxo- 
mok ugyanis m ár édiolocén, am it legjobban m utat az, hogy a löszsoro­
zat kierodált felszínére települ. Ezt a mellékelt ábra nem m utatja, de 
a csatorna vonalának több egyéb helyén meglehetett állapítani. A fu ­
tóhomok jelenlegi kiim ánk alatt nem képződhetett, m int arra  m ár rá 
m utattam ,7 8 mert ez a kiima mérsékelt-nedves voltánál fogva nem al­
kalm as ilyen nagyr tömegű futóhomok képződésére. Ilyen, pleisztocén 
uráni száraz időszakot m utatott ki Solger* az északnémet síkságon s 
azt diine-időnek nevezi, szemben az utána következő ,.humusz-idő“-vel. 
A pleisztocén végi és pleisztocén utáni rétegekbe zárt pollenszemek vizs­
gálata9 szerint a pleisztocén végét jelentő utolsó eljegesedést fenyőflóra 
jellemzi, erre következett egy száraz, meleg időszakot feltételező „mo­
gyoró-korszak", s erre még mindig meleg, de nedvesebb „tölgy-kor­
szak", végül pedig a mai klím ánknak megfelelő, m érsékelt-nedvei 
„biikk-korszak“, am elynek idső fele még valam ivel, nedvesebb volt, 
mint a jelenlegi kiimánk.
Ezek szerint a mi fiatal futóhom okunk képződését minden vraló- 
színűség szerint a Solger-féle diine-időbe. illetőleg a pollenanalitikusok 
szerinti mogyoró-időbe kell helyeznünk. A felső meszes rétegek az ezen 
időből való homok fölött következnek. A Mogyoró-idő végét Milanko-
6 M ih A l t z  I s t v á n :  A tervezett Duna—Tisza-csatorna vonalának földtani 
viszonyai. (Megjelenendő a Földmívelésügyi Minisztérium Kiadványaiban)
7 M i h á l t z  I s t v á n ;  A Duna—Tisza-közi futóhomok. (Földtani Értesítő,
III. kötet, 4. sz.) Budapest.. 1938.
8 S o lu e r  E.: Das grenzmiirkisehe Gelánde als Urkuiule dér Erdgeschich- 
te. (Abhandlungen und Beriehten dér Naturwissenschafllichen Abteilung dér 
Grán/markischen Gesellschaft zűr Erforschung u. Pflege dér Heimat.) Schnei 
(leinti hl, 1927.
9 Z ó ly o m i  B á l in t ;  Tjzezer év története virágporszemekben. (Természet­
tudományi Közlöny. 68. köt., 19—29. sz.) Budapest. 1936. '
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vics 0 és Bacsúk* 11 csillagászati alapon végzett szám ításai alap ján  Kr. 
e. 5000 évre becsülhetjük. Valószínű, hogy a meszes rétegek kiválása 
m ár a mogyoró-kor végén megindulhatott, ta lán  a tölgy-korszakban is 
tartott. A bükk-korszak első felére, m int legnedvesebb időre kell szá­
m ítanunk a humuszos, tőzeges iszapok keletkezését. O tt, ahol nagyobb 
vastagságú, tiszta mésziszap van a humuszos réteg alatt — mint a szel­
vényben ábrázolt felső meszes szintben is — határozottan látszik, hogy 
a humuszos réteg a mésziszap lerakódása u tán  képződött. Itt nem k i­
elégítő az a m agyarázat, hogy a felszíni rétegekből a huniuszosodás ré­
ven kioldott karbonátok vándoroltak le a humuszos szint alá. Ilyen 
nagy mennyiségű karbonát csak nagy terület kilúgozásából keletkez­
hetett, m int azt m ár előbb is hangsúlyoztuk. A környékbeli magasabb 
homok és lösz felszínére hullott C 0 2 tartalm ú csapadékvíz kioldotta a 
Ca és Mg karbonátokat, s ezek az oldatok állandóan szivárogtak a  leg­
mélyebb területek: a laposok felé, ahol a felszínre ju to ttak  ki. Eddig a 
talajszem csék közeiben vándorolt víz meg tud ta  őrizni a C 0 2 felesle­
gét, itt azonban, a nyilt víz szabad felszínén könnyen elillanhatott. A 
vízi növények is vontak el széndioxidot asszimilálás céljára, de a mo- 
gyoró-tölgy-koi'sznk meleg k lím ája alatt egyszerűen a tó vizének a lei­
melegedése is elősegíthette a C O z eltávozását, s a  víz párolgása követ­
keztében az oldat koncentrálódását. A másik m ódja a karbonátok k i­
válásának, am it már Herke4 is említ, hogy ezekben a tavakban  a n á t­
rium karbonát is koncentrálódik a bepárolódás következtében, a szódás 
vízben pedig a Ca és Mg karbonátok kicsapódnak.
Mindezek a  folyam atok intenzívebben m űködhettek a mainál me­
legebb, szárazabb időszakban, am ilyen a mogyoró-kor vége és az azt 
követő tölgy-kor volt. A mésziszapok, mészkövek lerakódásának meg­
szűnése s helyette a humuszos, tőzeges iszap lerakódásának m egindu­
lása azt jelenti, hogy nedvesebb időszak állott be, ez pedig nem lehetett 
más, mint a bükk-korszak első fele, amely a fenti szám ítások szerint 
Kr. e. 2000—800-ig tartott. Ebben a korban volt a  legnagyobb és legál­
landóbb a  víz, tehát legjobb alkalom a lápok, m ocsarak keletkezésére. 
Ekkor lehetett legdúsabb a szárazföldi vegetáció is és boríthatta Alföl­
dünket a legtöbb erdő. A szikesedés folyam ata, am ely a mogyoró-tölgy 
korban a legerősebb volt, most megszűnt, vagy legalább is megcsök­
kent-
Kr. e. 800 tájától a kiim a ismét kissé kontinentálisabb lett, gyen­
gült a laposok mocsárjellege, m egfogytak az alföldi erdők s új életre 
kelt a szikesedés folyam ata. Ez a mai kiim ánk jellege, de ennek kiha­
ló M i l n n k o v i c s  M .:  Mathematische Klimalehre und astronomisehe Theo- 
rie dér Klimaschwankungen. (Handbuch dér Klimatologie. Iíd. I., Teil A.)
11 Bacsák György: Az mterglaciális korszakok értelmezse. (Az Időjá­
rás. 44. k.j Budapest, 1940.
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tásait most már emberi tényezők is befolyásolták. (Erdőírtásolc, legel­
tetés, vadvizek lecsapolása).
Az itt vázolt felső és az alsó meszes szintek időbeli megjelenése 
között feltűnő az analógia. M indkettő egy-egy száraz korszak végén je­
lenik meg, s mindkettő fölött nedvesebb időszakot jelölő humuszos szint 
található.
Mechanikai összetétel. Mint említettem, két féle meszes képződ­
m ényt ism erünk: A laza, finom szemcsékből álló mésziszapokat és az 
összeálló, kemény mészköveket. A mésziszapok vízben könnyen szusz- 
pendálhatók s így tanulm ányozhattuk ezek szemnagyság szerinti ösz- 
szetételét is. Az iszapolásokat Atterberg-féle módszerrel végeztük, a 
Stokes-képlet a lap ján  számított esési időkkel. A vizsgálatok eredmé­
nyeit az alábbi táblázat és a 2. ábra tünteti fel. Minden szemnagyság­
frakcióból m eghatároztuk a sósavban oldható részt is, amely durva kö­
zelítéssel a karbonátok mennyiségét adja.
Ha a teljes anyag szemnagyságeloszlását tek in tjük , a különböző 
szemnagyságú részekben két maximumot találunk. Az egyik a legfino­
mabb, 0,002 mm-nél kisebb részekre, az agyag-frakcióra esik, a másik 
pedig a 0.01—O.t mm-es, finomszemü homoknak megfelelő részére. A 
két tetőzést m egmagyarázza a sósavban oldhatatlan (homok-) rész és 
a karbonát-rész aránya az egyes frakciókban. A legfinomabb részt 
ugyanis uralkodó tömegében a karbonátanyag alkotja s a durvább 
frakciók felé a karbonát mennyisége állandóan csökken. Ezt legjobban 
ellenőrizhetjük a táblázat 5-ik oszlopából, ahol az egyes szemnagyság­
részletek oldhatatlan mennyisége van feltüntetve. Kissé eltér ettől a 
szabálytól némelx ik anyagban a legfinomabb és a legdurvább frakció. 
A két m aximum a két féle anyag keveredésének a jele. A 0.05—0.1 mm 
közé eső rész annak a homoknak az uralkodó szemnagysága, amelynek 
a közeiben a karbonátszemcsék kiváltak, a karbonátszem csék pedig a 
0.002 mm-nél finom abb részek uralkodó tömegét alkotják s ennek 
megfelelőleg itt m utatnak  erősen kiugró maximumot. A legdurvább 
részletben azért esik vissza kissé a homokrész a karbonátrészhez ké­
pest, m ert ebben a frakcióban mór sok az apró mészkonkréció; ezek 
alkotják  a 0.2—0.5 mm-es szemcsék egv részét.
Vegyi összetétel Az ú jabb  időben olyan adatok kerültek  nyilvá­
nosságra,4, 5 am elyekből az tűnik ki, hogy a D una—Tisza-közi édes­
vízi mészképződmények nem tiszta mészkarbonátok, hanem bennük je ­
lentékeny mennyiségű m agnézium karbonát is van. Érdemesnek látszott 
ezért lehetőleg nagyobb területről gyűjtött, nagyobb számú m inta elem­
zését elvégezni, hogy e képződm ények összetételét közelebbről megis­
m erjük, s m egtudjuk, hogy van-e az összetételben valami regionális 
törvényszerűség.
Az elemzéseket részben a szegedi Egyetemi Földtani Intézetben
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S ze g e d tő l N y -ra , D o m a szé k  v id é k e .
1 K is iv á n s z é k  la p o sa , az  isk o lá tó l  É -ra  1.5 km . 30 cm. m ély ség b ő l. h eh * re ssz ü rk e . m é sz isz a p o s  hom ok. 60.01% 30,06°/. 9.80% 0.13% 3.06 : 1
2 D om aszók i la p o s  É K  o ld a la . K a to n a  K á lm á n  t a n y á ja  m . 50. cm  m é ly s . S zv i íé s fe h é r, f in o m h o m o k o s  m ész iszap 58.10% 28.78°/. 8.20°/. 4.92°/. 3.51 : 1
3 K is iv á n sz é k  I)  része , isk o lá tó l É 400 m , 40 cm . m ély ség b ő l. S zűri ésfeh é r, m ész iszap o s  hom ok. 70.12% 23.10% 6.16% 0.62% 3.74 : 1
4 D o m aszó k i á llo m á s tó l É  1 km , a  lap o s  D N Y  részén , 60 cm  m élys. S zü l cés feli ér, hom okos m ész iszap . 52.40% 38.12% 6.17% 3.31°/. 6.17 : 1
S ze g e d tő l É N Y , J á n o sszá llá s , K is te le k , K is k u n h a la s  v id é k e .
5 J á n o s s z á l lá s i  fü rd ő tő l  N Y  1 k m . 60 cm  m é ly ség b ő l. Sziir tó sfeh é r, hom okos m ész iszap . 51.55% 25 00°/« 18.97% 4 49% 1 3 1 - 16 K is k u n h a la s tó l  K , W o lf -m a jo r  m e lle t t i  lap o s. 30 cm  m élys. F eh í r, t is z ta  m észiszap . 9.91% 64.02"/. 23.00% 3.07°/. 2.78 : 17 K ö m p ö c tő l É  F a z e k a s  J .  t a n y á ja  m e lle tt. S zü l té s fe h é r , hom o k o s m ész iszap . 47.70% 34.42"/. 11.72% 6.16“/. 2.93 : 1
8 K is te le k , v a s ú tá l lo m á s  m e lle tti  v á ly o g v e tő  g ö d rö k  É  része . Feh< re ssz ü rk e , e rő se n  h o m o k o s m é sz isz a p 63.60% 23.50% 6.75°/. 6.15“/. 3.48 : 1
K e c s k e m é ttő l  D N Y . K e c s k e m é t  és  I z s á k  k ö z t.
9 K e c sk e m é ttő l D N Y , B a lló sz e g  É  része . 25 cm  m ély ség b ő l. S zű r ie, h u m u szo s, m ész iszap o s hom ok . 78 52% 10 61% 8 27% 2 60% 1.28 : 1
10 K e c sk e m é ttő l D N Y , K ő v á g ó -tó  D  r é  izén, az  á ro k b a n . 45 cm  m élys. S z iir sé sfeh é r, h o m o k o s m ész iszap . 48 02% 21 28% 15 90% 4.72% 1.34 : 1
11 K e c sk e m é ttő l D N Y , B a lló szeg , S z a p p a n o s - ta n y a . Felié re ssz ü rk e , k is s é  h u m u sz o s  h k o s  m ész iszap 41.50% 33.50% 24.80"/. 0,20°/. 1.35 : 1
U K e c sk e m é ttő l D N Y ,  K ő v á g ó -tó  D  része , 55 cm  m élys. S z iir té s fe h é r , h o m o k o s m ész iszap . 38.40% 4551“/. 13.49°/. 2.60% 3.37 : 1
13 K e c sk e m é ttő l D N Y , Á g a se g y h á z a  K  része , T ó th  S á n d o r  ta n y á ja . S z iir <e. m ész iszapos, f in o m  hom ok . 72.60% 16.51% 4.74°/. 6.15% 3.48 : 1
14 K e c sk e m é ttő l DN"Y, T a lf á ja ,  40 cm  m ély ség b ő l. S z ű r lé sfeh é r, ho m o k o s m ész iszap . 60.02% 31.05% 5.47% 3.46°/. 5.67 : 1
K e c s k e m é ttő l  É  és É K . *
15 U r r é t  la p o sa , az  isk o lá tó l D K . 40—80 cm  m élys. F e h é \  t is z ta  m ész iszap . 26.41% 38.43°/. 30.28"/. 4.88°/. 1.26 : 1
16 B o rb á s-d ü lló , H é j ja s - m a jo r  K  részén , m o c s a ra s  m é ly ed ésb en . 640 cm . F elié resszü rke , f in o m h o m o k o s  m ése iszap . 58.07% 24.13“/. 14.64"/. 3.16°/. 1.64 : 1
17 L a d á n y b e n e , 50 cm  m ély ség b ő l. Fehi r, hom o k o s m ész iszap 55.74% 25.82°/. 14.29°/. 4.44% 1.80 : 1
18 U r r é t i  isk o lá tó l D -re  lev ő  lap o so n , 970—1000 cm  m ély s. S á r g is fe h é r , f in o m h o m o k o s  m ész iszap . 55.98% 2659°/« 12.27% 5.25 % 2.16 : 1
P u s z ta s z e n tk ir á ly , (K e c s k e m é t é s  K é c sk e  k ö z t)
19 F e k e te h a lo m tó l K  3 km , C so n to s  J á n o s  ré t jé n . 60—80 cm  m é ly s S z ű r lésifehér. m ész iszap o s  hom ok . 71.66% 16.75% 10.79°/. 0.80°/. 1.55 : 1
20 F e lső  S z e n tk irá ly , T o rm á s i  L . ta n y á já tó l  É  300 m , 80 cm  m élys. F eh é ’, e rő se n  m ész iszap o s  hom ok . 64.10% 21.71% 12.09% 2.80°/. 1.79 : 1
21 S zo ln o k i és n a g y k ő rö s i  ú t  k e re sz te ző d é sé tő l É K  1 k m , 740—840 cm . S á rg is -sz ü rk é s fe h é r, f in o m h o m o k o s  m ész iszap 46.33% 33.85°/. 16.52°/. 3.30°/. 2.05 : 1
22 V e re s  K á r o ly  ta n y á já tó l  D, 120—160 cm  m ély ség b ő l. S á rg is fe h é r , k is sé  h o m o k o s m ész iszap 35.54% 40.72% 19.82% 3.92%i
2.05 : 1
U jk é c s k é tő l  É N Y .
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23 D r. B á r á n y  L á sz ló  leg e lő jén , 120—170 cm  m élységbő l. S z ű r lé s fe h é r, h o m o k o s m észiszap . 52.64% 29.83°/. 16.02"/. 1.51°/. 1.86 : 1
24 Á rk u s-d iillő , B ag ó  M á r ia  s z á n tó fö ld je . 130—160 cm  m ély s. S z ű r lé s fe h é r, h o m o k o s m ész iszap . 42.00% 41.23% 14.24°/. 2,50°/. | 2.89 : 1
M é s z k ö v e k
K is k u n d o r o z s m a .
1 ö re g h e g y  D N Y  o ld a lán . V ilá í ossizürke. lik acso s , k e m é n y  m észkő. 64.20% 31.40% 2.95"/. 1.45°/. 10.64 : 1
K is te le k  k ö r n y é k e . I-
2 K ö m p ö c , F a z e k a s  I s tv á n  ta n y á ja  m e lle tt. S z ű r é s fe h é r , k em én y , lik a c so s  m észkő. 24.10% 68.50% 5.90% 1.50°/o 11.61 : 1
K is k u n h a la s  k ö r n y é k e . i
3 W o lf -m a jo r  m e lle tti  lap o s . M ész iszap  közt 1 0 -1 5  cm -es d a ra b o k . S zű ri é s fe h é r , l ik a c so s  la z a  m észkő. 23.10% 66.35°/o L33% 6.42Vo1
15.31 : 1
K is k u n fé le g y h á z a . i
4 P a p h a lo m  D obos-tó  fe lö li o ld a la . V ilá g o ssz ü rk e , o k k e rfo lto s , lik acso s  m észkő. 15.98% 73.50% 10.46% 0.0'')%!
7.01 : 1
K e c s k e m é ttő l  D N Y . 1
5 K is k ő rö s i  ú t, O rg o v á n y tó l 1 km . F e h é re ssz ü rk e , h o m o k o s m észkő. 36.58% 44.02% 17.28°/. 2.12% 2.55 : 1
6 O rg o v á n y tó l É , N y a k v á g ó  D K  része. S á rg a , h o m o k o s m észkő . 59.51°/. 34.10“/. 4.99°/. 1.40°/o 6.80 : 1
U jk é c sk e .
i
i
7 U jk é c sk é tő l É N Y  2.5 km , Á rk u s-d ű lő , S zépe  D én es sz á n tó fö ld je . V ilá g o ssz ü rk e , o k k e rfo lto s  m észkő , sok  P lá n - 23.66% 61.74% 7.66% 6.94°/. 8.50 : 1
o rb is sa l. 1 1
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2. á b ra .  Mésziszapok mechanikai összetétele. Pontozott terület: Sósavban old­

























0—0.002 36.85°/o 7.77% 21.10°/° 31.35%> 4.99°/o 15.91% 37.20% 8.85° o 28.08°/0
0 002—0.005 15.50 1.12 7.24 26.72 1.04 3.87 7.58 2.26 29.80
0 005—0.01 5.21 0 51 9.80 4.33 0.66 15.22 3 65 1.73 47.49
0.01—0.02 6.94 1.73 25.00 1.60 0.75 47.10 6.13 381 62 15
0.02—0.05 9.60 3.16 33.00 3.58 2.19 61.20 22 89 16.40 71 60
0.05—0.1 10.00 7.34 73.40 18.91 9.96 52.68 19.40 15.52 80 0)
0.1—0 2 8.27 7.19 87.00 10.08 8.81 87.40 1.95 1.72 88.00
0.2—0.5 7.65 7.10 92.81 3.30 1.98 60 00 1.24 0.62 52.97


















0—0.002 31.72% 12.20% 38.50% 50.02% 16.29% 32.50%
0.002—0.005 6.21 1.69 27.25 4.46 1.64 36.41
0.005—0.01 435 1.64 37.58 3.90 2.13 54.60
001—0 02 7.89 4.11 52.10 6.04 4.05 67.00
0.02—0.05 16 25 11.79 72.60 9.00 6,62 73.65
0.05—0 1 24.10 18.23 75.64 15.00 12 15 80.98
0.1—0.2 6 99 6.06 86.75 8 98 7.75 87 40
0.2—0.5 2.47 2.23 90.50 2.46 2.18 88.70
99.98 j | 99.86
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levő régebbi gyűjtésekből (Szentpétery Zsigmond, Bodncz Ilona és Mi- 
háltz István gyűjtései), részben újabb, saját gyűjtéseinkből végezte Mi- 
háltzné, Faragó Mária. A vizsgálatok elvégzését az Országos ö sz tön­
díjtanács által adományozott belföldi ku tatási ösztöndíj tette lehetővé, 
am iért az illetékeseknek ez úton is hálás köszönetét mondunk.
Mint em lítettük, ezek a karbonátanyagok a futóhom okterület mé- 
lyodéseiben levő sz'kes bicskában, vagy a felszín alatt, a talajvízben 
váltak ki, a homokszemek közeiben. Igv a homok-, vagy löszszemesék 
kötőanyagává vált a mészkő, vagy a laza mészisznp. A karbonátokon 
kívüli egyéb anyag tehát nem tartozik e képződm ények tulajdonképe- 
ni anyagához, annak a jelenléte a karbonátos kőzetben esetleges, nem 
törvényszerű. A homok, lösz, vagy iszap, am elynek a hézagaiban a me­
szes képződm ények lerakodtak, vagy amelyet lerakódás közben hordott 
beléjük a szél, e képződm ényeknek csak mintegy a vázát alkotja. Ez­
ért a nem karbonát anyagokra kiterjedő- elemzés felesleges volna, sőt az 
összetétel képét zavarosabbá tenné. A teljesség kedvéért csupán a  só­
savban oldhatatlan váznak a karbonátokhoz való viszonyát ad juk  meg. 
természetesen, a karbonát- és nemkorbonát anyagoknak ilyen módon 
való elkülönítése nem egészen szabatos, mert a homoknak vannak ere­
deti karbonátszemcséi is. Ezen kívül mint a táblázatból lá thatjuk , az 
oldhatatlan maradékon és a karbonátokon kívül van még kevés, sósav­
ban oldható anyag is. Ez utóbbinak jelentékeny mennyisége vashid- 
roxid, amely sokszor egészen sárgára festi a mészkövet. Yan ezenkívül 
vasoxid és vasoxidul is e képződm ényekben, mint azt Treitz3 elemzé­
séből tudjuk. Az olyan anyagokban, am elyekben a nem karbonát résa 
finom szemcséjű, 4—6%-ot is elér a sósavban oldható egyél) anyag. A 
1 inomabbszemü üledékekben ugyanis nagyobb mennyiségben vannak a 
könnyebben m egtám adható hidroszilikátok, de ezen kívül finomszemű 
állapotban egyéb szilikátokat is megtámad a sósav.
A sósavban oldhatatlan rész, tehát az az anyag, am elynek közei­
ben a karbonátanyag kicsapódott, természetesen igen változó m ennyi­
ségű. A mésziszapókban a legkisebb mennyiséget ta láltuk a K iskunha­
las melletti, tiszta, fehér mésziszapbán (9.91%) és legnagyobbat a Kecs- 
kem ét-környéki Ballószegről való, humuszos, mésziszapos homokban- 
'(78.52%). Az eredeti homok és az utólag kivált karbonátrész tehát a 
legváltozóbb összetételben keverednek egymással. E keveredés aránya 
szerint nevezhetjük el az illető képződm ényt is. Az oldhatatlan anya­
goknak az összes mésziszapokból szám ított középértéke 52.12%.
A mészkövek között ezzel szemben a legnagyobb mennyiségű old­
hatatlan  anyag 64.20%, a legkisebb 15.98%, a középériék pedig 35.30% 
volt. Az értékek nem ingadoznak olyan tág határok között, m int azt a 
mésziszapokban láttuk, de a középérték lényegesen kisebb. Úgy lá t­
szik, a mészkövek inkább nyílt vizekben rakódtak le, a mésziszapok
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között pedig- több van olyan, amely a felszín alatt, a homok szemcséi 
közt vált ki.
A karbonátm eghatározások Dr. Arany Sándor mezőgazd. főisk. 
tanar ú r szíves tanácsai alapján Maucha, / i12 m unkájában leírt kálium- 
Palmitátos titrálási eljárással készültek. Az így meghatározott kalcium ­
ős magnézium karbonáton, valam int a sósavban oldhatatlan részen k í­
vüli egyéb oldott anyag .mennyiséget külön tün te tjük  fii.
A vegyi vizsgálat tulajdonkepeni célja a ket féle karbonátnak az 
édesvízi m esz ékbe n való szerepellek tisztázása volt. Az ezt feltüntető 
végeredményt a táblázat utolsó oszlopában látjuk, a CaCO a és 
%co3 viszonvában.
A  mésziszapok között legnagyobb mennyiségű m agnézium karbo­
nátot találunk a Keeskemét-környéki U rrétről származó fehér mész­
iszapbán. Itt 1.26 rész CaCO;! esett 1 rész MgCO;t-ra. Legkevesebb 
MgCOgVolt a Szeged-környéki Domaszékről való szürkésfehér, homokos 
mésziszapbán, ib 17:1). Az eddigi adatok szerint nincs különbség a Co 
és Mg aránya tekintetében a tisztább és homokosabb mésziszapok kö­
zött. A kecskeméti Ballószegről való ?8..52#/o homokot tartalm azó 
anyagban pl. majdnem ugyanannyi a Mg viszonylagos mennyisége, 
(1.28:1), m int az előbb em lített, csupán 26.4d%> homokot tartalm azó ú r­
réti mésziszapbán. _
A  m észkövekben  lényegesen más a karbonátok aránya, mint a 
mésziszapokban. A legtöbb magnéziumot tartalm azott egy Keeskemét- 
környéki, Orgoványról való mészkő, ebben 2.55 rész C a C 0 3 esett 1 
rész MgCOa-ra. Ebben azonban kivételesen nagy volt a magnézium 
mennyisége a többi mintákéhoz képest. A legkevesebb magnéziumot 
tartalm azó, K iskunhalas környéki mészkőben 15.31:1 volt az arány. 
Még feltűnőbb a különbség, ha az átlagértékeket nézzük. A mészisza­
pokban ezt 2.61-nek, a mészkövekben pedig 8.91:1-nek találtuk. A mész- 
iszapoknak M gC 03-ban való gazdagabb volta tehát feltűnő. A köny- 





















6.17 : 1 


















15.31 : 1 
2.55 : 1 
8.91 : 1
12 M a u ch n  R e z s ő :  Winkler Lajos vízvizsgáló módszereinek alkamazása 
a linmológiában. (Az Országos Halászati Egyesület kiadása) Budanest. 1929.
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Egyik mésziszapban megvizsgáltuk még a Ca és Mg karbonátok 
mennyiségét az egyes szemnagyságfrakciókban. Az eredményeket az 
alábbi táblázat a d j a : 
szemcse 
átmérő C a C 0 3 MgCO, CaCO:MgCC>3 
mm 
0—0.002 9.51% 10.17% 0.94 1 
0.002—0.005 15.02 13.41 1.19 1 
0.005—0.01 4-94 3.14 1.57 1 
0,01—0.02 4.99 3.09 1.62 1 
0.02—0.05 2.11 1.20 1.76 1 
0.05—0.1 1.59 069 2.30 1 
0.1 —0.2 1.09 0.38 2.87 1 
0.2 —0.5 0.95 0.47 1.98 1 
összesen : 40.18 32-55 
A táblázat első két oszlopában a két féle karbonát százalékos 
mennyiségét, a harmadikban pedig egymáshoz való viszonyát lá t juk . 
A M g C 0 3 viszonylagos mennyisége legnagyobb a legfinomabb szem-
nagyság-részletben, innen a durvább részek felé mind kisebb, csupán 
a legdurvább f rakcióban emelkedik ú j r a kissé a magnézium mennyi-
sége. Kétségtelen tehát, hogy a M g C 0 3 f inomabb szemcsék a l ak jában 
vesz részt a mésziszap összetételében, mint a CaCÜ 3 . A legdurvább 
szemii részlet kissé nagyobb magnéziumtar ta lma onnan van, hogy ez a 
frakció már nem csak különálló kalcit- és dolomitszemcsékhői áll, ha-
nem ezek a szemcsék apró konkréciókká ál l tak össze s ezek a konkré-
ciók a lkot ják a f rakció egy részét. 
3. ábra. A kalciumkarbonát mennyisége a különböző szemnagyságé frakciók-
ban, 1 rósz magnéziumkarbonáthoz viszonyítva. 
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A magnézium nagyobb szerepe a finom frakciókban azt is ered­
ményezi, hogy a legfinomabb frakcióknak legnagyobb a  fajsúlya, » 
durvábbaké pedig fokozatosan kisebb. Egy Szatym azról való mész­
iszapbán, am elynek vízben mért fajsiílya 2.740 volt, az egyes frakciók 
fajsi'dyai a következő adatokat m utatták: 0—0.005 mm: 2.815, 0.005—- 
0.02mm : 2.752, 0.02—0.05 min: 2.742, 005—0.1 mm: 2.704, 0.1—0.2 n u i :  
2.670.
összefoglalva a vegyi összetételből levonható tanulságokat, 
legelőször is m egállapíthatjuk, mint legáltalánosabb tünetet, hogy a 
^ u n a — fisza-közi édesvízi mészképződményekben a kalcium karboná­
ton kívül jelentős szerepe van a  m agnézium karbonátnak is. Ezek a 
képződm ények sok esetben m ár mészkő, mésziszap néven nem is ne­
vezhetők, mert összetételük a dolomiténak felel meg. A ma általánosan 
Uralkodó felfogás szerint a D una—Tisza közének szélhordta lerakódá­
sai a  D una hordalékából szárm aznak. A D una hordalékába pedig 
ugyancsak nyugatról, a dunántúli középhegység meszes, dolomitos kő­
zeteiből kerülhetett az a nagy mennyiségű kalcium- és m agnézium kar­
bonátot tartalm azó finom törm elékanyag, am elyből való kioldással és 
ú jra  való lerakódással képződhettek ezek a karbonátos rétegek.
A Kalcium- és m agnézium karbonát viszonylagos mennyiségében 
az eddigi adatok a lap ján  nem lehetett regionálisan jelentkező szabá­
lyosságot kim utatni. A D una—Tisza közének egész területéről vannak 
adataink, de ezekben nem látszik nagyvonalú törvényszerűség a vegyi 
összetétel tekintetében. Néha tgy  kisebb vidék képződm ényei hasonló 
összetételűek, (pl. a szegedi Domaszék-környékiek), néha azonban egy­
máshoz közel eső pontokon is erősen eltérő összetételt találunk- Úgy 
látszik tehát, hogy a karbonátok kiválásának m ikenijét a helyi viszo­
nyok szabják meg. Vagyis a törvényszerűség nem a karbonátok szár­
m azásának a lap jáu l szolgáló törmelékes anyag összetételében keresen­
dő — ez adhatna ugyanis okot a nagy területre k iterjedő szabályos­
ságra — hanem az oldatból való k iválást szabályozó helyi viszonyok­
ban, mint azt alább látni fogjuk.
A másik általános jellegű megállapítás, hogy a mésziszapokban, 
tehát a laza szemcsékből álló karbonát-lerakódásokban lényegesen n a­
gyobb a m agnézium karbonát mennyisége, mint a szilárd mészkövek­
ben. E helyzet m agyarázatánál önként kínálkozik az az analógia, hogy 
a tengeri származáséi dolomitokat gyakran  ta lá ljuk  porrá széteső, vagy 
legalább is könnyen porlós állapotban. Ezt a megjelenést gyakran  (pl. 
a Budai-hegységben) utólagos hidroterm ális hatásra vezetik vissza, de 
egyes ku ta tók  szerint vannak eredetileg laza állapotban képződött do­
lomitok is. Ezzel szemben a porlékony állapotú mészkövek jóval r it­
kábbak. A dolomitok, vagy m ondjuk, a nagyobb m agnézium tartalm ú 
karbonátkőzetek tehát, hajlam osabbak a porlékony állapotban való k i­
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képződésre, m int a tisztábban kalcium karbonátból álló kőzetek. Ez, a 
tengeri karbonátkőzeteknél ismert tünet tehát, úgy látszik, bizonyos 
esetekben jelentkezik az egészen más viszonyok között képződött édes­
vízi szárm azású karbonátkőzetek körében is.
Közelebbről m egm agyarázza azonban a két féle édesvízi mészkép- 
ződmény közti különbséget azok keletkezése. Már em lítettük, hogy 
azoknak a  laposoknak, semlyékeknek a vize, am elyekben tv mészisza- 
pok találhatók, a legtöbb helyen többé-kevésbbé szódás. Ilyeneknek kel­
lett lenniük ezeknek a vizeknek — valószínűleg még nagyobb m érték­
ben — a mogyoró-tölgy k ?szakban is, am ikor a meszes rétegek lera­
kodtak. Mikor a környező homokdombokból a lapos felé szivárgó Ca 
és Mg hidrokarbonátot tartalm azó csapadékvíz a szikes, szódás tócsá­
ba beleszivárog, ebben a karbonáttartalom , valószínűleg hirtelen csapó­
dik ki, finom szemcsék form ájában. A több m agnézium karbonátot ta r­
talmazó szemcsék finomabb voltából arra  következtethetünk, hogy a 
MgCOs gyorsabban csapódik ki, m int a C aC 0 3. Innen a mésziszapok 
nagyobb Mg tartam a. O tt, ahol a  lapos vize nem volt szódás, vagy csak 
olyan m értékben volt az, hogy a karbonátokat nem csapta ki, ott ezek 
kiválása csak lassan, a vízi növényzet C ü 2 elvonó hatása és a C 0 2 
feleslegének a felszínen való elillanása következtében állott be. A las­
sú kiválás következm énye volt az, hogy itt összeálló mészkő keletke­
zett. A mészkövekben gyakran  ta láljuk  növényi szárak, levelek lenyo­
m atait és m ajdnem mindig vízi csigák hé jja it is, a  mésziszapokban pe­
dig majdnem  sohasem. Ez is a rra  m utat, hogy ott, ahol a mészkő ra ­
kódott le, szódamentes, vagy csekély szódatartalm ú volt a  víz, amely 
nem akadályozta a növényi és állati életet, a mésziszapok lerakódásá­
nak a helyén, illetőleg idején pedig olyan nagy fokú volt a  szódatarta­
lom, hogy az a szerves életet is meghiúsította.
Dr. Miháltz latoim  és Dr. M. Faragó Mária Szeged.
